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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUruH muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
Jawab SEMUA soalan.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.




1. (a) Selesaikan persamaan pembezaan separa peringkat pertama berikut:
0u , ,0n /
K*Q*y);=(x+y)u.
(40 makah)
(b) Dapatkan persamaan pembezaan separa peringkat kedua jika
a = sin (x + y) + e*-r adalah penyelesaiannya.
(20 markah)
(c) Tentusahkan bahawa
u(x,t)= (l cos )"x+ B sin)"*)r-"' ,
A dan B adalah pemalar dan 1> 0 menepati persamaan pembezaan separa
'lt,=t)o; 0<x<2rt>0
dengan syarat sempadan




2. Fungsi berkalaf (x) ditakrifkan seperti berikut:
r(*\={1' -1<x<0r \ '/ 13, 0<x<1
dan/(x) :f (x + 2).
(a) Lakar graf bagi fungsi/pada selang 
-3 <x <3.
(10 markah)
(b) Dapatkan koefisien Fourier bagi fungsil
(60 markah)
(c) Nyatakan siri Fourier bagi fungsi/
(10 markah)





3. Dengan menggunakan jelmaan Laplace, selesaikan masalah nilai awal-sempadan
berikut:
^).^)o-u I o-u
Ar, = 7 F-2sintx' 0 < x <1' t > 0'
^u(x,o)=0, *G,o) = 0,' 0t' '
u(o,t) = o, u(r,t) = o.
(100 markah)
4. Diberi persamaan pembezaan separa berikut:
.t O-U ^ O-U .t d-tl ? ,r
.r- ;--= * Zxl'-- I !- 
-; = Y- e' .0x' ' AyAx
(a) Tentukan jenis persamaan di atas.
(10 markah)
(b) Dapatkan persamaan cirian.
(15 markah)
(c) Denganmenggunakan transformasi




(d) Cari penyelesaian am persamaan pembezaarLsepara tersebut.
(35 markah)
5. Dengan menggunakan kaedah pemisahan pembolehubah, selesaikan persamaan









u* : u6€x * urnx 
senarai Rumus
ur:ug€y+unqy
u", : ug6€1 +2u,n€*r* +urqrll *u6E*, *u1r**
u*, : uE€€*€, * uEn (€.n, + 
€rr1* )+ rnnn.tl, * uq€*v * unTl*,
uyy : u66qi + 2u6qqyny + urln2y + u6qyy * u,,Iw .
^ -f















^L / \,, -. . /nnx) 
,b" =i lf (*)l _ ldx, n=1,2,3,..." Ld ''\ L /
1@




c. = a I f (*) e-'n* dx, n = 0, !1,+2, .. ." nJ
d2v7^
# - a'y:0 mempunyai penyelesaian
Y = Aeo* + Be-o* .
d2v1^# + a'y = 0 mempunyai penyelesaiandx-
y: A kosh ox + B sinh crx.
" 
d2R dR ?_r' -: l- *r -:- 
-n'R = 0 mempunyai penyelesaiandr' dr
t-)
Rn =Cnrn +f 'r
d2R dRt;i * t; = 0 mempunyai penyelesaran
R:A+Blnr.





4 6 8 "'7/-
-6-




r [r (x)] = 4 (n) = i jt,"rri11 
rnx 61, n =r, z, ...
r(*)= r-'[4 (")] = iq (n)""19
v[r(')] =r" (n) =fTtt><loor3Ed*, n=r, 2, ...
r(") = r-'[4 (')] = ry. in {";0"'T
s[r'1*;] = #[tfol - (-r)' r t")]-,,'p, (,,)
r [r'(x)] = f [{-t)" r'(') - r'(0)] - ,,'q (n)
,\ io , t(crJika g(t)=1r1,_o;, t>o
maka [t(,)] = e-"'F(s)
g lt" (,)] = s"F(s)-s"'r(o) -s"-'f'(0)-...-sf("-') (o)-tt") 1o)
d sl-r(t)l










elr 1tl= r(s) = je-"f (t)ot
0














f(t) v {r (t)} = r(s)
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